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INDICE DEI NOMI ANTICHI, MEDIEVALI, BIZANTINI, MEDIEVALI, 
RINASCIMENTALI, DEI POETI, DEGLI SCRITTORI E DELLE OPERE ANONIME
Abramo 269. 270. 271.276
Achille 94.97.101.105.111.112.118.248
Acta sanctorum 204






Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius 278
Alcesti 181
Alcmeone di Crotone 237.238.261
Alcuino 273.275.276
Alfeo 89












Antonius Hibrida, C. 42
Apollo 12.115.116.118.131.178.179.204.222-
224




























Bonaventura (da Bagnoregio) 140




Calendario di Filocalo 47.162.168
Calliope 226.227.228
Carlo Magno 273.275.276.283
Carmen aduersum senatorem 206
Carmen contra paganos 206
Carmen De figuris et schematibus 267
Carmen de uentis 267.279
Carmenta 269.270.271.275.276
Cassio Emina, L. 40










































Conuiuium M. Tulli 36
Corippo 132.133
Cornuto, L. Anneo 181.183
Corpus iuris ciuilis 144
Costantino 48
Costanzo II 61.66.68
Crinitus, Petrus (Ricci, Pietro) 277.280















pseudo-Dionigi di Alicarnasso 99
Dioniso 205
































Eucherio (figlio di Stilicone) 94
Eucherio di Lione 156
Eudocia 199-207. 209-220









Fausto di Riez 156




















Gennadio di Marsiglia 156.275






Giovanni di Gaza 221-227. 229-231.233
Giovanni di Sardi 237.238.245.246.252. 253. 
255-258.261
Giovanni Geometra 245.257
Giovanni ‘il Follatore’ 207
Giove 85.86.102.103.105.107.108.115.128. 




















Ilario di Arles 156.157
Ildefonso di Toledo 271
Ileo 105
Imeneo 91.92.100.112.116.117
Imhotep 207 (vd. Asclepio)
























Lupo di Troyes 156
Lussorio 35






Marco il Diacono  205




Mario Massimo 71, 72
Mario Vittorino 269.274
Marte 168.170 (vd. Ares)
Martino (santo) 133
Martino di Laon 264
Marziale 1.4.11.17.21.22.24.28.30.32.34. 




Massimo, Magno (usurpatore) 128









Milone di Saint-Amand  133
Milone 251
Mitridate 248



















Nonno di Panopoli  203. 209.213.221-225. 
227-229.231.232- 234
pseudo-Nonno 213
Omero 13.15.68. 8.114.115.118.175.188. 
210.215.221-232.233.234
Onorato di Arles 156
Onorato di Marsiglia 157
Onorio 75.77.79.81.83.85-87.89-91.93-
























pseudo-Paolino di Nola 139
Paolino di Périgueux 133
Paolo (apostolo) 136, 149.211
Paolo Diacono 130.134
Paolo Silenziario 230.232
























Plinio il Giovane 21





















Raterio di Verona 275
Ravisius (Textor) Johannes ( Jean Tixier de 
Ravisi) 278.283
Remigio di Auxerre 276
Reposiano 131
Reto 105, 106, 111
Rhetorica ad Herennium 243
Romolo 39
Roscio Otone, L. 42
Roverella Bartolomeo 147





Salviano di Marsiglia 156
Sapore (Shapur II) 6.63




Scauro, M. Emilio 42.44
Schol. in Aphth. 240
Schol. in Ar. Au. 242
Scipione Emiliano 69






















































































Vittorio di Aquitania 155
Vitruvio 22.38





Zeus 86.87.114.216.223 (vd. Giove, Tonante)
